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Météo et Climat à la COP 21
D u 30 novembre au 11 décembre2015, la France accueillait auBourget la 21e Conférence des
parties de la Convention cadre des
Nations unies sur les changements cli-
matiques (COP21). Le 12 décembre
2015, les négociations ont débouché sur
un accord historique et universel dont la
mise en œuvre est le nouveau défi.
La société civile s’est fortement mobili-
sée à l’occasion de cette conférence
internationale et Météo et Climat – dont
plusieurs membres du bureau avaient
été accrédités par l’ONU en tant qu’ob-
servateurs – s’y est impliquée à travers
plusieurs actions.
Dans le cadre de son action sur la sensi-
bilisation au changement climatique à
travers des bulletins météo 2050,
l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM) a invité une quinzaine de
présentateurs météo de différents pays
afin qu’ils puissent communiquer sur la
COP21 depuis la zone des négociations
réservée aux personnes accréditées.
Parmi les personnalités interviewées, on
peut notamment citer Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie, Michel
Jarraud, alors secrétaire général de
l’OMM, le climatologue belge Jean-
Pascal van Ypersele, ou encore Valérie
Masson-Delmotte, directrice de
recherche au LSCE, co-présidente du
groupe 1 du Giec et conseillère au
bureau de Météo et Climat.
Ces reportages ont été diffusés sur des
médias internationaux tels que TV
Globo (Brésil), SBS World News
(Australie), Sky News Arabia (Émirats
Arabes Unis), VTV (Vietnam),
MétéoMédia (Canada)...
À cette occasion, et dans la continuité
de sa collaboration avec l’OMM, Météo
et Climat a apporté son appui à l’accueil
de ces présentateurs météo et a organisé
le premier soir une rencontre informelle
avec Céline Ramstein, chef de projet
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COP 21 à l’Institut du développement
durable et des relations internationales,
qui leur a exposé les principaux enjeux
de cette conférence, en présence de
Dominique Marbouty, vice-président de
Météo et Climat.
Dans les espaces Générations climat –
seul site de la conférence ouvert au
public et dédié à l’expression de la
société civile – Météo et Climat a pro-
posé le 5 décembre un débat sur le
thème « Éduquer et former au change-
ment climatique ».
Fanny Agostini, présentatrice météo sur
BFMTV, qui animait ce débat 100 %
féminin, en a introduit les principaux
axes, à savoir la transmission de la
connaissance scientifique sur l’évolution
du climat et la formation des enseignants,
des élèves, du public au sens large, des
médias, des élus et des scientifiques
eux-mêmes afin qu’ils puissent vulga-
riser et transmettre des messages clairs.
Valérie Masson-Delmotte a exprimé la
diff iculté de faire comprendre à un
non-scientif ique le système clima-
tique, car la plupart des gens n’ont pas
acquis cette connaissance à l’école.
Elle a ensuite évoqué l’importance
de construire des indicateurs-clés de
l’environnement à l’échelle planétaire
et locale et qui puissent être partagés
par les journalistes, le grand public,
les acteurs économiques, les collec-
tivités, etc. Récemment élue à la co-
présidence du groupe 1 du Giec, elle
a rappelé que cette instance inter-
nationale était un formidable moyen de
réunir des chercheurs d’horizons
divers en agglomérant leurs différentes
connaissances.
Anne Guillaume, secrétaire générale de
Météo et Climat, a présenté ensuite les
différentes actions éducatives de l’asso-
ciation dont les journées scolaires du
Forum international de la Météo et du
Climat, le prix Perrin de Brichambaut et
la publication de La Météorologie qui a
ouvert ses colonnes à une rubrique
dédiée à l’enseignement.
Françoise Ribola, inspectrice pédago-
gique en SVT et coordinatrice Édu-
cation au développement durable pour
l’académie de Versailles, a présenté les
attentes des enseignants en matière de
formation au changement climatique.
Elle a également expliqué comment
l’École pourrait introduire des moda-
lités pédagogiques nouvelles telles que
le débat ou la simulation, afin de per-
mettre aux jeunes d’expérimenter la
mise en œuvre de leurs connaissances.
Catherine Jeandel, directrice de recher-
che au CNRS, membre des Messagers
du climat et élue en Région Midi-
Pyrénées, a insisté sur l’importance de
sensibiliser les élus à la question clima-
tique. L’opération « Train du climat »
qui s’est déroulée en octobre 2015 l’a
par ailleurs confortée dans l’idée que le
jeune public se sent très concerné par
l’évolution du climat.
Delphine Blumereau, qui préside Cli-
Mates, a présenté les différents projets
et perspectives de cette association. En
particulier, elle a détaillé les objectifs de
COP in MyCity qui simule des négocia-
tions de COP. Ce projet vise à proposer
aux jeunes de jouer le rôle de négo-
ciateurs dans une salle de classe, en leur
faisant comprendre la notion d’engage-
ment des pays, les enjeux de finan-
cement, de transfert de technologie et
les rapports Nord-Sud.
Météo et Climat était également pré-
sente au Grand Palais dans le cadre de
Solutions COP21, une initiative portée
par le Comité 21 et le Club France
Développement durable. Invitée sur
l’espace de la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies
(FNCCR) qui exposait une maquette
interactive sur « les chemins de l’éner-
gie », Météo et Climat a animé plu-
sieurs quiz interactifs à destination des
jeunes visiteurs.
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